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A római jog a harrnadik évezred küszöbén *
l l l r  l r  k[ i I i i r rb( jzíí tLrc loIt lí t r ryte i i l c tck kópr, isc lcí i r rck vcgycs . ;SsZe tó(c lÍí.  r rcrn t i ' i t ó t -
ic t t i i l  sz l tkr t t l r i  k( iz i l l rsóg c|íítt  kcI l  ' .k( izórr|retííe l l ' '  bcI l lL l t l t t t l i r rk sz,rv i ik l r öz  k özc l
lÍ l l t i  tí iszc ip lírrítI t rkat '  i tkkc l I .  Mi tuy l t r<lrszítgon a .|ogí. izok rrr i r rd ig i .s  cI t inybct l  v l t t t .
t t i tk  a tcr t t tészcttLtc l t l rnány<tk.  r , l t{y tnás társac la lot .nttrc lorr l l i r rvtrk képvise|íí ivcI
szcIt lbctt .  Mcrt ,  ahogy l raz i inkbl t r l  csakttcnr t t t i t tdeI l  Íér l . i  ó r t  a labdar. t igáshoz '  t i91,
i t  l l rk<rss l ig n l rgy rószc . -_ b izonyr ls  sz i t t tctr  l r  jog i  kérc lésckbctt  is  t l t t [ ton órz- i  t t l i t .
g l i t .  i )c  cZ l ]e l l l  Ichct  r r rítskórr t  cuv . , . i t luásZ nc l]]Zet ' '  tag.;a i l rá| .
N, lcr t  a rn i lgyar b l i r  rn i r r  csak vol t  Iovas-ncrnzt: t ,  de e lv i tathut l t t lan.  hogy , . jo-
g i tsz-kt lc ln i ' '  I l róg r t r i t  i s  nagyolr  t t rdLrrrk.  S így vol t  cz kt l rítbban is:  l t  l7  l [J .  sz i i z i rc l '
bat l '  l t t t l ik t l I .sz in{c r l t i t ldcn l lc] t l ]cs k l tpc l t t  í ' iata lkorírbzrn va lanr i lé|c I t lg i  kópz,óst:  l r
l9 '  sz l i zac| i  , , táb labír. t jk ' '  t l r l ih i r r l  l t l t l ik t l r  i t  títr .sac. la l I l ' r i  haIadiís c líírcIcndítíí i  c is  kc
rókkt j tí j i  k i jz i i t t  i t i rószt . i t rgvógzct lcke l  taI l , r l t rnk ós rr r ic líírr  i tz ,  ór tcI l r l i sóg k i izc l  lc ic
jogr,óuzct l  v ' r l I t '  v l tgy a 20.  sz l iu . l r t l  cIsíí Íc lóbcrr '  rn ic . lőn a ÍcIsíí|.okú tí1 ' lzc isbt: t l  rósz
Vc\.ík t . ibb '  r t t i r t t  l / .1- l i t  rn i 'g t t r i l t t l ig .|oglra||gatt ik  tc l tók k i .  S IcIret .  hogv íg.v v l r I l
ez t i . j t . l  r r ra is .  r r l i c líír l  l t ig  Ic l rct  k i ivctr l i  a . j r lg i  karok szapt l r t rc l lís i r t  t is  l t  I r i r l Ig l r t t i i  l ó t
sz , i i r t t  l r ( ivckcdósót .
A rr tagyarr lk  r l l i r ld ig is  hízcIcgtek rr laguknak azza l .  l t t lgy l r  jc lg i  kórc lósek
i r . l i r r t  k i i l i i r l i j s  órze ikc:nysóggc l  rcnc lcIkczrrck.  A r l . ragy l r r  ' . . jogász l lc l ] lZe[. ' ,  l r r t lc ly
r t t r r r t l  kt iz- '  t t t i t lc l  r t lagátr .1t lgáblr r t  c ly  sa. i l i t t l sarr  l .e i l őc l ö t t ,  rcr lc lkír ' t i I  sz i I l i rc l  t rat|íc i '
t ikIlr cípii|íí' .jórószt szclkás.jogcln ltlapuIti jogrcllddcl rcnc|clkcze tt it ttlt lc|crtl krlrt
rrlcge líízíí óvszílzaclok l.olyarrr/trr. i\z, utílbbi InírsÍól száz óvbcrr pr.:dig ' ' ic|tlrrlítva
i t lgcIr , r - : i t  az Úr j  c lv i i rást lkhoz egy o lyan . jogrcndszeI. t  c|<l lgozott  k i  I r r l rg l , tnak '
lrrl leIy sa.jl.rtos Í.c.i líídósscl ugyil|l, rJc rnegÍtlclt és rncgÍcleI lt tl lr lt lr.:rn iclíjk clvlirír-
sa in l r k .
Az' lrtlgy lt rnag.yltrok .,jclgi.rsz,kocló lrirj larl lt,rak'' tct.tttószctcsr.:|l cgy l lagy-ll i lg'y
Íl ta l i i r rcrsít i 'ís ,  c lc  ta lárr  Ichct  is  bcIt t tc  va lat t t i ,  h iszett  l t . jc lg.  r r r i r l t  i r  kLr l t t i I .a c91, ik
i i sszctcvő ic ,  nett l  I r l indetr  c iv i l i zírc ióba l r  t ö | t i  be r . rgyarrazt  i r  lbt l t t ls  szcrcpct .  VtIr-
r l l rk  r rópck,  r r re lyck kü l ö r r Ieges jogi  vénával  rcndelkeznck.  vauy inkítbb o lyatr  t l ó -
pek '  I r rc lyck szítrnára jogi  rend kü l ön legesct  és t öbbct .|e lcnt .  r l r i t t t  a tóbbiek esc-
tében. Elfogadott nézet például, hogy a jog az curópai kulttirírra, nlirlt egészrc je-
lentős rnértékben rítnyornja bélyegét. S lehetnek olyan népek' így talán a lnagyar
is, nrelyrc ez fokozottan igaz lchet.
't Az, clíílrdÍs clhllngz,ott a Tudomány Nllp.jlr aIkalmábtil rerrdczctt tudtlmányos irlóscn' |99lJ.
ntrvc t-t-thct. (l-ítn.
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A. i t lg c lsőst- l rb l tn a tár .sadulrn i  r .crrdberr  ( t i r l rcr i i l í j  t l l cghatározc l t t  proL l lérni ik
rr lcgoIdi is ií t . ic lent i .  Az eInbcreket a k i j r i i I I r i ó l lyck l t t i l tdettkor o ly i r t t  rendczésr
pI.ob|ér l l l ' rk  c ló l i I lí t jírk,  rnc l ;vckct  n lcg kc||  o l t |arr i t rk .  A jog 'csakúgy tn int  a társa-
dal l r t i  r .cnc l  l l c|] t  cgyS7,L. l . r - :s  l t l i t tc lc t tktrr l . l t  l tdt l t t  ós  r t leghat/tr .ozt l t t .  A Iog,  l t l int  nor-
t l lat 'e l lc lszer cgy '  , . | i ihí l 'írsra. '  c lo l t  c l lyat l  , 'v l i laszkéIl t ' '  { i : i lííd ik '  r t re ly az ctnbcr
szc l lc in i  a lkot<l  crc jébíí l .  a térryírI l i l s  l rc l1 'cs vagv h ibt is  -  rnegító léscíbíí|,  l r
i laszt t t ls l l i tk  es idc l i l i s l r r l  szt iksógcsnck tck i r r thetíí r l lc :g<lIc l i i sok -  he lycs r , ,agy h i -
bírs Í.cI isr l rcrésóbő| a laktrI  k i '
A Ít lg i t  kLr l túra cgószórrck i t  rÚszót  kc i1tcz i .  c|c s l r1írt  sZcI.epe r 'at t  eze l l  be l t i l .
r l l cíu1lcc| ig s l r iÍts l igos a l l lptcndt- l lc i i r ia  r l l ia t l .  l t t t tc iv  t tct . t t  t t t l ' ts .  t l t int  l t  békc,  a h iztor l -
s l ig ós az ig l rzs l igossírg szr l Ig i i lata l t  re Irc l  l l cgt(]rcn]tóSén kcrcszt t i | .  A. i t lg r rgy l r r r l tk-
kt l r  cIs(íst l rb l I l l  a  t . I rS i r t l1 l l tn i  rct td l lc t l  Í i ' I r l rcr i i l ő  t l rc l : I latítr t . ' z t r t t  p lb léIník r t tct] t l i '
d l i s l i t . jc lcnt i  ós  r l l tgy rr tó l . tékbcrr  l i i rgvhoz k i j t i i t{ .  vagvis  a t l i rsac la l I l l i  rct td pt l t l t t l -
s l tn t t lcg l latítr t rzt l t t  kór .c lósc i r .c  t l lyar l  r , , l i Iasz<lk sz i i l c t r lck.  r r rc lyek { l r r . taIr t r i l l rg az
l r i | t l t ts l tgok l r i t i r l  t t r In1,r l l t l t jarr  c lííre I l lc th l i t l i l ' ( )/ , r) l ta i (  óS így r ic i t t  sz , i i le  thctnek n lcg
lc l . jcscr l  tc lsZL1S szt-: t ' i t l t . . ] - i r lírn k issó 1 l l t tct iktrs l r l r  í i lg l i I r l r l tzv l r  a v lí|aszok ós rnegoi-
c i líst lk  r r rcgIc: lése a j t rg l isz<lk Í i . lad l r ta.  l ' ó t rchr lz l r l t t t lak ú.j  sz l tb l i Iyokat ,  úi  r l t l r . r l t líkat .
t le  Lrgv l r r r i rkkt l t .  i t . j t lg l i szt lkr t i tk  sz-ó|cs k i i I .bcrr  lohct i i sÚgt ik  vatt  arra,  htrgy [ l i z t l -
ltytls kcrctck k(;Ztitt esctlcg l:gy rlrítsik .i<lgi kt|lttiri.tttl l rítr.c.q'r.r,lrt,,( tcgtrIcli istl-
kat .  Az cgysZe l -  t r rcgt l r l l i l t  . iír  r l l cgol( l i i s t rk l r<lssz-abl l  ic| i j r r  kcrcsz, t i i l  r lka l r r laz l ra{<l-
t t l tk  l l i . l t l t lv t t l l r l r ( l rak,  t rgy l t r rakkt l r .  l tzc l t tba l t  c l t>tt  csct l rcr l  Íéku-z ií  k i i t i i t tsóggé is  vá i -
|ratn l rk.  lV l i t l t  r r t indc l r l i i t t  l r  kLr l t r i r . l r  l t i l ííc lósót lc l t '  l t . j t l l  te rí i Ict t i t t  i s s ikcrcs ós cIh ib l r -
, / . () t  t  urcg()  l r l i tsok leteznck cgV rDl is  lnc I  l t : t t .
' \  1rrg t l i r .gv l l ( ) l  k(; t . ; t tsógc aZ htrgy ;r  I t lg scgítségévcI rnegt l ldat l r l t i  pr<lL l l r ' l
r r t l ik  út '1,11g1'czctt  . . r l . ( jk  vagy v isszate i r<j c l t tbt: t  i  kortÍ. l ik t t rsok ' '  lc l rctíívé tcsz i  tc-
l rÍt '  i r t lgr ,  l rz  cgy ik I t lg i  ktrI túr l r  r rcgt l I t | i i s t lk l t l  \cgycn ít  a r l r lís iktc j l .  NcIr l  hcsz,é|hc.
t i i r rk t rgy l rn is  c i t r I l l l igt tkban zítr t  i r rg i  ktr l túr i ikrr i | .  A k i j lcs i jn<js bcÍblyásol l i s  sokr l l -
i . i i r lúslíg l i t  l tv i Iv i i t t r ' i r l t jv lÍ tcsz i  l rz  l t  tór ly '  l t<lr :y rr r i t tc|ct t  szcI l t l t t l i  l t i |íídós csct .c l r l r l i i -
s t lkat  ós cr i t r tkczósckct  kt ivctc|  | l Icg oZ t ,c .\ . t t t t i ' s  t tc l lc t t  ó líí és t i j r tór lc:I i lcg ( .1}, t l t t i ' s
Lt t t i t t  ó|ő  k i i z i i sségck k i jz i i l t .  S r t r i r t t  l t  kt l r t t i t tcr t t l - t l i s  Etrr t ip i r  títrsac|a l t l t i  c is  kLr l tur l i l i s
l i l {\ , l t r l r l t ( l r i I r l tk  .ószesc '  cz-  a l r i l  l t  t )} l IgYal . . jog|cj l r ,íc lós  s t t t  r ' t l l t  k ivt i te I '  Atr t t l rk  e l lc-
l lúr.c így.  V l t l l  cZ.  ht lgy a l ) lagyítr . ;ogt()r tónctírís t ac|íc i t j i  szcr int  a s i ! l i tos l ) lagyar
l ()g cgy s l t já tos ' . r róp lélck ' '  k iÍc jczííc lósc ós r t l i r r t  i lycn cgyc lc| i .
S itt kcri i l|rt't r,ógre sztiba ltz c|íjacli is cítl lóbcrl .jelzr-'tt tudclrtl l ittytcr.i iIet ós
cgvctcrt l r  c l i szc: ip lírra '   r .írr t la i  . jog szerepc.  A rórnai  . jog l rz  curópai  jog i  krr l tűr i ik
iegr lagy<l l rb , , r t r i r r(a-sz<l lg/r l t l r t t i . j l i r rak ' ' ,  l t . jog i  r t tcgoICl lísOk rn indInít ic  k i r r le  rít l retct-
Icn ,.kitrcse sblinyir.jírnlrk' ' tekinthetíí. A rótnai.jttg Európírban kitb jtett hatítsi.tt sokan
irz ,.ctrl.ópii isl ig'.. az t.:urripainak ncvez-hctő rnűveItsóg egyik legfbntosabb összete-
víí1cnck tlrrtj lík it kcr.c:sz,tónyscíg és a görög l i lozílfia rncllett. A rórnai jog az e gyik'
r l Iy l tn kul tut .ír l i s  t i r i iksóg tehát '  aInc ly t t l iat t  i tz  cLrrópaiak kü l önb öznck ln i rs  ku l túr-
k i l r i ik  kópv i  sc l ( j i  tíí l .
t ]z  l r  r i jv i t l  t l l cgfogalmazi is:  . , ró lna i jog ' '  egy nagyon i jsszetett '  tór ténet i  jc len.
ségct-tak l r .  Egy '  oIyan t ö r tónet i  jc lenséget,  atneIyne k két és fél  évezredes rnúlt ja
vatr .  Es czen idő a|att ,  korszakonként rn indig is  mást  értettek a lat ta.  Annak e l lené-
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re' hogy keletkezósc és így clncvczósc is rrz, ókori Rónrai Birodalonlhoz köti. cz a
iclcnscig irrlnrár töbll, rrrirrt l.50() óvvcl túlóltc a l lagy birodalom bukírsát.
Az ókori közösségi élet i i ltal Í-cIvctctt kérc|ésekre adott válaszok'.it lgi rnegol-
dírsok csltk nagyon rövid idc:ig voltak igaz,árl ',rtirrrainak'' tekinthctők. A Biroda-
loltr tcrjcszkcc|ésével a sikercs rl lego|dástlk, a bcvált rendezíí tlrlrtl lzik az cgósz
Mcditerrlíncurtt vi|ítg1tt ,,rrregh<idíttlttírk' ' cgyiitt a rórnlri Í.cgyverckkcl. Csak rrríg ir
r.órrl ir i lcigiók táborlit. a Í.egyvcr hatalrttl it ós a Biroda|cltn határait clsoclorla a tijrté-
tte lctn, aztlk a .iogi rncgolc|iistlk ós rnóclszcrck' rrrclycket a régi rórrrai . iogírsz,ok ki_
c|o lgoz, t l tk ,  csup1trt  c lhaIvárryuItak a ' 'k i i zépkor s i j tét óvszáz i rda ibat l ' ' .  | )c  csak
azért' hogy c.t'ct-t s.t,i l.t 'at1ok rtlűlti ivlrl anníl .iclcntősó.gtcl.iesebbcn tcrrnókcnyítsók
lncg 'tttitultnáig, hlt!óutt - az cur<ipiri jogóIetct.
A ,.r<irnai .|og.' tú|élésónck alapia lrz, riktlrLran isrtrcrt jrrgi rncgoIdlistlk összc-
gyííitósc vtlIt, rr.rclyct a (l. sz,iízaclbarr ILrstitrialltrs kclct'rtirnai (bizlínci) csítszlir pa-
rattcslira hoz'tak lótrc. s rncIy gyű|tcrrlónyt ir kcsííbbi krlrok Cor1lus Iuri 't Civil i 's_
kónt isrrrcrtck. E,z lt lrl irortt rí:szrc tlsztott rnunka egy olyan szöveggyíí.itcrtrcnynck'
IrrcgoId1rsok kinc:scs(liri irrak tckin{ltctíí, arrrcIy it r<intai .jog tclics' nritttct'y' e zcróvcs
lc||íídós i  kot .sz, i tk i i l  t i ikr i i z i  t l z -e n gyíí i tcn lényctt  ós a k özópkol i  EgyhlÍz. j t lg l i r r  óp i i l t
l .c l  l rz t l i r r  l tz  t i I r '  e  t r r .í l1- la i  , . i r r .s  r . t l t l t t l t t t t t t i ,  (kt iz i i s  i t rg) ópü|ctc.
A ' , i r r , r  c() l l l t r l I t I l ( .  l t r ta l t l l l r  l r l l t l t  cgyrr .íszt  cgy o lyan jogaIryagot Úr . t i i r rk .  art tc ly
a l2. eís ltJ- szliz,lrd k(jz,(jtti FJtrrtiplibaIt kiizt.is l irrrásokon alapulti jogi alapclvck ós
jogi  tarr t lk  t issz,essógót  l i lgta lí t  ós  arrrcIy a gyakor latb i tn is  t t rcgvalósLr l t  r r l i i s  hc ly i '
pr t lv i r lc i lí l i s . j t lgszatr l i iyok ós hc lvr  sz<rkíts. j r lgt lk  r r rc l lc t t .  IJgyanakkor jc l t :nt i  a . j<lg i
rncggy(ízííclós' a.jtlgttrc|íts (lt.jtlgttrcltlrttl irry)' trrl lr.jdtlnkóppcn tl jt l1ii kLtltl ittt t.j 's's?'t:u-
ró1ltti egv'sagr'l is e bbcn it t<jr|.crrclrrri korsz,akbatt.
A Íilgaltlrtl tcIlát biztlrlvi ls kc(tíísr;ógc( hordclz. Jc|ö| cgyrószl bizott1'tls k(iz()s'
i i lt it l i,tnosan clíilglrdott tuc|iisitrtyagot. lttl isrósz,t pcc|ig cgy ttibbé-kevósbó ktlrsza.
konkótt t  k i i l i jn l . l t jzíí c lvck szcr int '  crvónycs i i líí tó tc lcs . jogs lzabi , r lytc i r l l cgct '  r t lcIy-
rrck k ia lakí(írs: ibarr  c lsííst l rb i rn l i  t t tc l<l t t l l i t rv i I lc tvc -  cgyes k<lrsz i tkt lk lxtI l  l th l r t lz
kapcst l l t ic|vzt  .  a jogszt l lg lí| t l r t l i s  . j l i tsz , t l l t  t l i i r r tő  szcrcpct .  S cnne k cgy ik IcgÍi lnt t l -
sitlrlr al:tp.ja lr trjbbsziir(jse rl tijragondtlIt. igirzít<ltt' clc lónycgéllcn' lrasznliIlrlrttisi igli-
ban ncrn csorbr.r l l  iust in ianus i  ronra i  . iog vol t .  N4inc lc l r  na i  cur<ipui jogrcndszcr na-
gyobb. vlrgy kiscbb rrtórtókbe lr rrrltgátl htlrdja r.:zcn óvczrctlcs.1ilgaItyag óvszíza<1os
lcnyoI l rata i t ,  at lnak cI lcnc i rc ,  htrgv i t  t tac iot ta l iz l l - lL ls .  A nc:t t tz ,ct l i l la t t t<lk l :szt t l ó t tyo a
lt,). sz,írz.acltíll szakÍ'tirrri akarl a régi kiizi issóggcl. lrrrlcly sz,írzacitlk ltIat( lr kii i: ijs ctr-
rópai .iogi iroc|aItlrnblttr, ós a tijbli l kcvi'sbó aZ()ll()S ltIapokort tt-yLrgrri.jogsztlIglí|tlr-
tásbarr  eg,ykor k iaIakuIt .
I.|atalrtlas, cgósz IJtrrtipiiblrn l. igycIelnbc v.ccnc|íj tratlíciti e z. itnlcly tlt l ir cttl i.
at t  is  l rc lyct  ke l lcnc kap. jon a r t ta i  . j r lgí lszok kópzósóbcn.  |)c az r ikr l r r  r t i r t t l t i . j t lq ,  tc .
h,át az' allrpok oktat/tslinak cnrlól stlkkal kózzclÍclghatóbb szct.cpe is vatl l1la. L]VcZ_
redckkc l  kósííbb. A r .<imai . i t lgoIr  kercszt i i l  gorrc lo lkr lc i r r i  akar. iuk r t t t :gtanítani  h l r|| '
gatti inkat' rrlégpcdig a problérrll ik sail,ttos.irlgliszi Itregkiizelítcisi le hctíísógót kísó_
rc|jűk rncg kcizvctítclri. Mcrt a dtlItlg tcrrnés7-etébííl adódóan vatr cgy spcciÍlis.jrl
gász-i gondolkodásnlód, arrrelyik kti l önbijzik a laikusok és rrríts zaktníik kópvisc-
lőinek nródszereitííl. A jogi prtlb|érn1rk tncgolc|iisának rnóc|szcrét, a lchct"sóge:s
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;ncgoldílsok egy bizonyos kószletét kívánjuk bcttltttatni. Mert gondolkorló jogií-
szokat.kcI l  nevc lnűnk'  ak ik b izt t ls  i r Iapokkal  rgazodnak eI a gvorsatr  v i i l tozó j t lg-
szabá|yokbi in '  Ugyanis lehet '  hogy aZ,  amit  na t i iké|ctcs rr tcgoldásnak lír tunk '
holnap . bizonyos okokból ' ttrítr alkalnrazhatatlarr lesz. I-Ia csak a rrrítban eíl-
nónk' csak a rrla hat1rIyos és ,' lraszttos' '. iogot oktatnítnk halIgatti ink késííbbi gya.
korl irtbe i i lrc lytíll ását tt:trnón k I chetctlelnlló.
A g<lndtlIkodiís ' 'paIlóroz1tsiirrak''. ir .jtlglíszi rlrcgközclítósck gyakorló pírlyri-
.|/tnak szcr.cpc ntc||ett i l rt,rntai jog isrrrcrctóttck' rnai .iotrlktati isunkbarr bct.;lt ijtt.
curti1lai tttór.cóvel mérvc: is kiti it ltctctt sz,crcpórrck itz,onban tnás <lkai is vitnnak. A
l.cntcbb vlíz,tl lt radíciók nriittt az, lr lbgal<rrnkész,lct, az,ok a problólrla-rrregkiiz,clítési
Iehctííségek rncIyeket oktatunk,  cgy . 'k i i z ' i i s  nyeIvct ' '  kópcznck a kont inentá l is  Etr-
t.ópa 1oglísziti szátnzirir. Ktjz(is nyeIv cz' rrlclyttck a l9. sz'i iz,i,tcl cleic: óta kii '
I ijnbriz,íj . 'dialcktusait' ' bcsz,ó|.i i ik' t|c lrrncIy rttirrclenképpcn cIcgcndő cgyrniis rrreg*
órtósólrcz' lt kijzös rnt:gcl|c|írsok rncgta|ii|ír.s1rh<lz. Mcrt vannak ós egyrc inkz,rbb |csz
rlck rl lyirtt kcjzcis Í.cIlrdatok. rrrcIyckct crrc a kiiztjs hagyornányra alapoz,va
k önnycbbcrr  rneg t t rc l t r r rk ntajc|  o l<| l r r r i .
Az E'urtipai Kőziissógben mcg,|ilga|rl laztícltltt itz a kívítnsáu, lttcly szcrint cgy'
sógcsítcni kc|| a tc|.ies lnagírtr.jogtlt ' (isszeurripai szitttcn. ntrlndjtrk cgy t.txle ci,,, i l
I ittnlpéctt l i lr lr lá.iíbarr..l.crnrcíszctcscn chhcz lttóg ncrtl órtck rncg itz i)sszcs clííÍc|_
(éteIck.  Ehhcz intcnzír ,  t t rc|otr tánv<ls c líírrrunkl i lat<lk sz i iksógcsck '  r . r re lynck c|ííÍ.c l '
tí ' tcIc l r  r r lú|t  század <it l t  ura lkoc|t i . , j<lg i  n l rc i r l r l l t I iz t t t t ts . ' l ck i i zdcsc a jogt lktatás és a
kutatiis {crórr. [:z ncrrr .jc|cntclrc nrlist, nlint cgy ctrrtipai jogtudornány mcgte rcmtt1
sót, ttrIlt. iclrl l lkópprl az.ttttbatl a.iogttrclottti inv írtÍilgti ',rc-curopitizi i l iísát'. ' ú.ira crrrri_
paivá tó tc ló t .
fizr.:tl ctrrtiplri . it lgltrtlt lnrl irly rtlcglct.otl ltr.ísóhcz Icngcdhctctlcrri i l sziiksógcs
antlitk a lttc|atnak az l iptl|1lsa. hogy lnincltttti ig hittri lrn, |átcnscn lótczik egy ktiz(is
ctrr.tipiti . it lgi kulttirlr ' lnclynck lnlrg.i l it lr |.cItíítlósbíí| irdtidrian a rrir 'rlai. iog kcpcz-i.
ljbbcn rcrlclkívűl íi)nl()S szcrcpe van a.jog<lktaÍás cLrrópitibbá tcítelónck' és abban a
i<lgtörtcnct' Iog.összclrirsonlítl is ós lr.iogcllrné|ct poz,íciíli críísítósének' Fontos az,tln
kijzös rcrtc|szcrtatti. lbgalrni. dogrrtitl ikai ós csz,tnelt(irtóncti aIaptrk kidtrIgoz,ása.
lttcIyckct lr kótsziíz c<v írta tart<i ',. it lgi rritci<lnaliz,rtlt lS' ' maga alít tclnotett.
Az t:ttrtipai.j<lgcgysógcsii lési |b|yarnat ugyltl l is rrcrn lchct pus7-tán a tnitrdcn-
kor Í.elItipíí igényt:krc ti irténő aktrrií|is vá|asztrk rrrcgtalálásánirk a sorozata. A 1ov-
tu<-|ottti i l l;,t1irk e lé kclI tnennic a tttt:goIdalldó Í.claclatoknak és a nlodern curílpai
jotrcnilszcrck közi is gy<ikcrelitíí| kiirrduIva' a rnagiinjogbó|' mint közóppontbril
kc|| rrlegkísórcInic az ű.i ius crlttttnunr, I:,ttttl1lttctrlrr a|apjainak Icrakását, ezze| c|ő-
készítvc lt l. lt|a.jt a jogalkotó szcrvek tcvékcnysógóne k, cgy nrajdarri Európai Ma-
gánjogi Törvénykiinyv tl]cgturcntósónek. Ebbcn a tcvékenységbe n is ki kc|l íeje-
t,ődnie annak' hclgy a jog több. rnint r.észletcs zabályok összcsségc: az összeuró-
paijogi kcizi issóg kiizporrtjában a.jogró| ó.s az igazságossírgról fe lha|mozott évszá-
zados tapirsztalatok á|lnak.
Cslrkúgy tttint it nrú|tban' a jövííben is azonos a|apvető jogelveket Íbgnak
kóvetni az curópai á||anrok: a fa - rnelynck gyökercit a római.jog' s me|ynek tör-
zsét a la.r ('()l l l!,tl|,lc képezte - sok különbozíí irányba nőtt írgait az európai népek
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I i t ss l rn - |assan k ia I l rk t r i c i .  cgyesí tíí  l rk i I f i l t i | ,  i s l r rét  cgybek ö t . iZ i  és  egy i r í tnyb l r  I i l g . i l r
n t jvesz ter l i .  S  czen a  Íír r  nck i ink  rnagyaroknak i s  mcg Van a  lT lagt l l l k  k i t i i r l t c tc l t  he
Iye '  s  i i  n öve lkcdós  i r ány i i t  nckr ink  rs  kc ive tn i ink  kc l l .
S  bár tncnny i t . c  i s  1 ' l r r csí l l ak  h l t t .  l t zz i t I  t chc t i [ i k  cz , l  lneg ,  h l t  a  r t i I t l l t i  . i ( : !  l . t : ! | .
t ö l . t ó r rc l rn i  r l t óc |szc re i t '  sz l rb l i l ya i t  r t r i r t ó I  bch l t t ó l r l=ra t r  ok ta t . j t rk  úgr , '  l r r lg1 ,k i l z i l e r t
sz t : r t l  c l íí t t  ta l . t j t l k  l l l ,  eZcn. jou l t t tv l tg t ln  a lapt r l r i  kes( ibb i  Í .e . | l ődést  i s .  V l iu1 i i s  l r l r  r r :
t ,1 ié 's : .  Ír t t t l í t : i r í l  t l k ta t . i t rk  ós  t t r c l l t t<rsí{ jL rk .  S  i l yc r r  t ck i r r te tben a  nc l1)  r t i< l t l c l - t ] .  l i
r r c rn  rc ig l . r )n i  l rasznot  hoz . r i  l t i rna i  jog  i s  , .husznos  do lgok  tuc lo rn l i rn ' l r "  l ch , - ' t .
Edc l ig i  k t l l i l t i í s i  t t j rekvósc i l l t  l r z t  kísérc l l t ók  t r l cg  igazo ln i  k ies i t  ta I l i t l  s z , t " r l r .
[ - rc t t  l t  lnagy i r r  j r l l t ( i r t ó r l c tí r l1s  I tagyr l r l l l i nyc l s  l ó z i sc i r , c i  -  h< lgy  i i  l ] l l l g -v l i l ' - j t lg  s i l r '
l t t<rs  l t  j iÍ toss l íga t ' l I c r t . . í rc .  r l l c i \ ' ck  cgycs  s l t . j i i t t r s . j t rg i111g7111f t l ; ' t - i i l t . i t '  i ( )gcIVc i l ]Cn t i s
l r . j< lg i  k t r l t t í r . l i l t s l ig  egt 'es  c I t r . í r . í i  r , t l t l l i s l í l l l tn  j c l c r l ( ck  I l l cg .  cgy  t r l t t I re  i r l t t l i l i s l t i l  c t t t - i . '
l l l r i  . i t lg rc r rc l szer  v t r t t l i sa i t  I t t l t . t l t l z t l t  r r l tg l i r l  cgósz  l i '  j | ííc l ósc  sorÍr r .  l \  t i jb l l i  t l c t t l zc te  k
iog l t l k l t l r r l l r z t i ih r l z  has t r t t l r i l t t t  l t  | | l i tgV i t f  . j t l t i t l ka l r l l l t z r i k  i s  sz i i ksc ig  s ' l c r . i r l t  r r t c r -Í , t t ck
l t  r . t i r t l a i  j< lg l  k i r r l c rí t I rc{c t Ie l l  t í r .h l i z l i l l t i I .  - c l r c t .  i l t rgv  l t  I t l c t . í tc<st .c  l l l r sz l r á l t  c r l c i t t '1 , | ' i
s c | l t l  v c l l t  l t  t l t í s h r l l  l t I k l t l t t l a z t l t t r l l i l '  t l c  s c n k i  s c l r l  r ' i l l t t h l r l . i i t .  h ( ) g \ , s ; l j i l t ! ) S s l i g a r . - ' I i e
t l r ' i l . c  í t  t i i r t e r r c t i  N1 l t g v l t t t l t . s z l Í g  ( c r . i i I e t t ' l l c l c ( l t r t c l z r l t l  l t z  c t t r t i 1 r l t l  i ! t ' y ' t ' t , t t t t t t ! t l t . , | . ) ; : : ! \
e t . r . r .1 t l \ ' cs i i l Ú i s i  t c t . t - t ' t - l t t t t tÍ l l l r .  A  i c I t l l c r i i l íí  1 t lg i  1 l r - t r l l I t . r r l i i k . j c I l c i . re  t t t I l t l i  t l e l t t  i c l t t ' t r ' t !
e , r  r ru i skc t t t .
l ' . z t  r r ru ta t . j l i k  u ko l r r  r i . j k r i r i cqyc tc r r r . j i i l l i s i  l r lu tok ,  a  nyr . r{ . :u t  l L t r .o l r r r i  i ogr  l . , t , r i v
r ' ck  szélcs  c l t c r .  je  c l t s óuc  i tb t - r l t t t  l i k t r t - i - l l i I l .  A  . . t l c t t t cssc r :  b i [ r i i i i  j l i r l l l k .  .  \ \ ' c r  l l i i .  z1 '
I l i i r . l r t i r sk i i r l v r ,e inck  i tkkoI . i  r l ó1 l szc r .í i s t :gc  cg1 ' tí r tc i r l l ííc r l  a  s l t . j l i i t ' s l t t t  l . t l i l . fV l l i ' l l l l | r  t I
k i r t te( t . j r l { i t l t t íz r l l Ú t tye  k r .c  i r l i r r t í ( r r t ( l t  i  . j r rg l r Ik l t I rn i t z l i s  t r t t l t t r l1 - tí l l i t r r l r l i r ' l r l  r ' t . ' t t t l e  l k ' ' z t i
I tL ] | l l L ]sL :k  l . r l yc l r r rcí t .  l ) c  l t  i r r ' t  ( . ( ) | t l t l1 t l t l ( , I l l , i l t ó r [ t r r  r ' l t I t i  cí rvÚ t tVcs i i i t ísc '  . . l l t i l ' t l 1 l i i t l r k
kó t r t ' '  r ' a I t i  l i I l a r r t l t i  j c I r : t t | ó tc  r l i ' I k t r l  r l c r l l  n l íík i rdI l c t ( . t t  \ ' ( ) | | l l l  l l  I l l i tgV l l l . r l t l rg l í t r . j r ru  t i  j -
k r l t ' i  r c t l c l szc t . c .  A  t l tag\ , l t r . j t lg r . ' i c t  l l t . I l l  l l l l g \ / t i i r v t l t l vh t l z t i  l r k t t r s t l k  r óvÚ t t "  l l i t t t c t l l  l t
s z i i k s t l g I c t c k r r c k  l t l c g l c l c l í í  t l e I l i t l r s s l r l  l i l g a d t l r  h ( ]  . l Z  c t t f ó p i r i  k i j z i i s . j t r 9 o t .  , \  t t r l l .
s v l l | . | ( ) g . t t | d ( i k  k ó p z c t t s ó g i i k r l ó l  | i l g 1 ' 1 1 .  t l s c t l c g  p t l l i t i k i r i  r n eggy i í z L t t | , ' 1 s i i k  c l i c t t e r , .  l : '
r t r c I .í . (c t tck  l r . . l l t i v t i1 la t l rk l l t i l ' '  l r  sz l iu , i r c | r i k  s t l r l i n .  I . ' r r t l  r I i rpozr i c l r l t {  t öbbck  l i i i z i i t t
l r r lgy  cuy  rn i r t t l e r tk i  l i l t l r I  i s r t rc r - t  c1s  t l l cgó| t  pó ldÍt  l r r l z z l rk '_  l t  r t l i t t t l t t l l i i s ]  61 .1 ' . l11r , l l t . l r
l cvíí  ós  a  t t l a i  ' ' c rcc l c t i  (í jkc l . c l l l a l t t l t l z i i s ' '  k t l r . lÍ l l an  l s  l r l k i t l t r razh l t t t i  . . l cuk iLp i t l t l i s t l i l l l . r
sz< lc i l t I i s ta  r t rauít r t . ; cu i  t i r . v tí r ry .k i i r tyV ' '  i l  I l ) l tgy l l r .Po lgÍr i  1 . i l r . v ' ő r t l , k t i r l ; ' i ' i s '
hz | , l t z  óvezr t ' c l cs  t r l r c l íc i ó t  t i rk r i i z t t ík  ós  t i i k r i i z i k  v i ssz l t  l t  t . l l t l t | c r . I t  k r r  i ' s  : r  j i '
l cn . i t lgsz -ab lí ly l r i .  i og t lk t l t t í t s l t  ó s . i t lg l r Ikotás i  t i i r ck r , c l s t : i  i s .
F , z -c : r l  ( r .ac|íc i< ik  kut l [ís i r ,  t l i cg i s t t t c r l - c ( t i sc  ós  ( )k t l l t i i sa  l l r | á r r  l t t l z z l , t i l i t . L t l  r r r : . j t i
l rh I loz , ,  I rogy  l r . j c i v (í  r i c r l l zcc l ókck  r t l l tuyar  I l c l l l Zc tc  t t t l  csak  ' . . j r lg i i s , l . .  i cgYcI l .  i t i t r t c t t t
t t r c l l i s ában '  c rkc j l cseíbe n s  ta r t l i s l i l l l t t l  sokkaI  i l l k l ib l l  . . c t l | óna i . '  lS .
